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       Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola arsip inaktif pada PT 
Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Cawang – Tomang – Cengkareng. Metode 
dalam pengumpulan data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah analisis 
observasi. 
       Dari hasil karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa tata kelola arsip inaktif 
pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Cawang – Tomang – Cengkareng 
perlu ditata ulang dengan sistem manajemen yang seharusnya agar arsip inaktif 
dapat terlindungi dan pencarian arsip inaktif yang dibutuhkan dapat ditemukan 
dengan mudah. 
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       This paper has a purpose to know about management system of inactive 
documents at PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Cawang – Tomang – 
Cengkareng. Research method that use is analysis observation. 
       From this paper result can concluded that management system of inactive 
documents PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Cawang – Tomang – 
Cengkareng need to be rearranged with the proper management system, so the 
inactive documents can be protected and the serach of needful documents can be 
found easily. 
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rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan karya ilmiah ini yang berjudul : Analisis Terhadap Tata Kelola Arsip 
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